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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara dalam mengelola data fasilitas pada bandar udara dengan dukungan aplikasi basis  
data berbasis web. Metodologi penelitian yang digunakan dalam perancangan aplikasi 
basis data berbasis web ini adalah perancangan basis data konseptual, logikal dan fisikal 
menurut Thomas Connolly yang dikenal dengan System Database Lifecycle. Hasil 
penelitian yang dicapai adalah menyediakan informasi fasilitas pada bandar udara 
seluruh Indonesia. Simpulan penulisan skripsi ini adalah dengan adanya aplikasi basis  
data berbasis web ini, pencarian informasi yang terkait fasilitas bandar udara dapat 
dilakukan dengan waktu yang lebih cepat. 
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